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れ 50サンプルずつ，一か国 300名，計 1,800名を対象と
することとした． 
調査はインターネット調査会社に依頼し，登録モニタ
ーを対象とした WEB アンケート形式にて，2012 年 12 
月～2013 年 1 月にかけて実施した． 
b) 調査項目 





















































次の行為を周りの人々はどれくらい行っていると思いますか？   
(5 段階尺度(全くそう思わない～とてもそう思う)) 
■個人規範(道徳意識)： 














して自然に感じる ※2                   
自分が住んでいる地域に自らをなじませるのは当たり前だと思














日 英 仏 独 瑞 韓
会社員 48.4 50.2 58.9 46.3 44.0 54.9 50.4
公務員 2.2 8.7 14.9 2.4 13.0 1.7 7.1
派遣契約社員 5.5 2.8 0.7 0.3 3.2 4.2 2.8
パートアルバイト 12.5 7.7 2.5 10.5 7.4 3.8 7.4
自営業 2.6 7.7 1.5 8.0 5.6 3.5 4.8
自由業・フリーランス 4.4 1.7 1.8 2.4 1.8 3.5 2.6
主婦・主夫 15.8 8.7 6.2 9.1 6.0 14.2 10.0
学生 7.7 8.0 7.3 9.1 12.0 12.2 9.4
その他 1.1 4.5 6.2 11.8 7.0 2.1 5.5
1年未満 2.6 0.7 1.5 0.0 1.1 0.3 1.0
1年以上3年未満 15.4 15.0 19.3 10.8 14.8 20.5 15.9
3年以上10年未満 35.5 30.0 30.2 22.0 25.0 33.0 29.2
10年以上30年未満 41.0 36.9 38.5 36.6 38.7 41.3 38.8
30年以上 5.5 17.4 10.5 30.7 20.4 4.9 15.0
カトリック 0.7 16.4 33.5 7.3 7.0 14.2 13.2
プロテスタントルター派 0.0 0.7 0.4 7.3 9.5 6.3 4.1
プロテスタント英国国教会 0.4 8.0 0.0 0.3 0.7 1.0 1.8
プロテスタントその他 0.7 4.5 1.5 3.1 0.7 10.8 3.6
仏教 13.6 1.0 1.5 1.4 1.1 9.4 4.6
イスラム教スンニ派 0.0 7.0 6.5 1.0 2.5 0.0 2.8
イスラム教シーア派 0.0 0.3 0.0 0.0 1.1 0.0 0.2
ヒンドゥ教 0.0 5.9 1.1 0.0 0.4 0.0 1.2
ユダヤ教 0.0 1.4 0.7 0.3 0.7 0.0 0.5
その他 0.4 6.6 2.2 3.1 6.7 4.5 4.0
無宗教 78.4 38.7 44.7 71.4 57.7 48.3 56.4
答えたくない 5.9 9.4 8.0 4.5 12.0 5.6 7.6















































ロンドン Victoria Circle Central
パリ 1号線 5号線 8号線
ベルリン U2 U5 U8
ストックホルム T17 T18 T19
ソウル 2号線 4号線 5号線
路線
表-4 平均値と分散分析 
M SD M SD M SD M SD M SD M SD
行動頻度 3.75 1.15 4.17 1.06 4.24 0.94 4.12 1.04 4.02 1.12 4.01 0.93 7.43** 日＜英,仏,独,瑞,韓
行動意図 4.17 1.00 4.04 1.03 4.19 0.98 4.26 1.01 4.18 1.17 4.33 0.81 2.67** -
命令的規範 3.97 1.02 3.67 1.11 3.80 1.21 3.34 1.31 3.95 1.18 3.90 1.13 12.27** 英,独＜日
記述的規範 3.07 1.07 3.08 1.15 3.09 1.12 2.96 1.12 3.02 1.07 3.18 1.04 1.30 -
個人規範 4.33 0.98 4.34 0.98 4.41 0.93 4.40 1.00 4.14 1.25 4.46 0.83 3.62* -
行動頻度 2.16 1.46 2.54 1.40 2.61 1.33 2.30 1.25 1.90 1.19 2.73 1.36 15.47** 日＜英,仏,韓
行動意図 3.01 1.39 3.03 1.23 3.08 1.38 2.59 1.29 2.34 1.36 3.59 1.30 30.8** 独,瑞＜日＜韓
命令的規範 3.25 1.26 3.09 1.17 3.02 1.31 2.69 1.20 2.82 1.38 3.64 1.19 20.4** 独,瑞＜日
記述的規範 2.10 1.13 2.64 1.17 2.53 1.08 2.88 1.06 2.70 1.08 2.51 1.01 15.98** 日＜英,仏,独,瑞,韓
個人規範 3.42 1.39 3.34 1.30 3.35 1.40 2.84 1.41 2.51 1.37 4.04 1.08 44.98** 独,瑞＜日＜韓
3.30 2.74 3.70 3.16 2.50 2.80 2.76 2.81 3.51 3.17 3.69 2.69 8.54** 仏<日
2.92 0.76 2.61 0.88 2.45 0.78 2.65 0.81 2.78 0.94 2.66 0.77 10.34** 英,仏,独,韓<日








































公共交通分担率(%) 33 37 33



















公共交通分担率(%) 26 35 69.3


















































































p β p β
行動意図 .00 .68 .00 .37
命令的規範 - - .03 .11
記述的規範 .00 .14 .00 .38
命令的規範 .00 .14 .01 .13
記述的規範 - - .00 .22
個人規範 .00 .65 .00 .58
地域疎外感 .01 -.12 - -
命令的規範 年代 - - .04 .13
記述的規範 宗教観 .02 .14 .01 .17
命令的規範 .00 .37 .00 .46
女性 .00 .17 - -
宗教観 - - .00 .16
公共交通

























































































































































p β p β
行動意図 .00 .49 .00 .43
記述的規範 .00 .08 .00 .18
個人規範 .00 .11 .00 .12
年代 .00 .06 - -
公共交通習慣強度 - - .00 -.06
地域疎外感 .00 -.07 - -
宗教観 .02 .05 .00 .10
優先席アナウンス
（あり） .00 -.13 - -
命令的規範 .00 .09 .00 .07
記述的規範 .00 .09 .00 .10
個人規範 .00 .64 .00 .65
女性 .02 .04 - -
年代 .00 .05 - -
地域疎外感 .01 -.05 .03 -.04
公共交通分担率 - - .01 .05
地域疎外感 .00 -.13 .00 -.09
宗教観 - - .00 .09




.00 .09 - -
優先席アナウンス
（あり） .00 .11 - -
公共交通習慣強度 .02 .06 - -
地域疎外感 .00 -.13 .00 -.07
宗教観 .05 .05 .00 .10
公共交通分担率 - - .04 -.05
命令的規範 .00 .30 .00 .42
女性 .00 .10 - -
年代 .01 .06 - -
公共交通習慣強度 .01 -.06 - -
地域疎外感 .00 -.10 - -
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INTERNATIONAL COMPARISON ABOUT COOPERATIVE BEHAVIOR  
AND NORM IN THE PUBLIC TRANSPORTATION 
 
Ryunosuke KAWAMURA, Ayako TANIGUCHI, Nobuaki OMORI  
and Mamoru TANIGUCHI 
 
This study examine the effective measures to encourage cooperative behavior of the “yield one’s seat 
to the elderly or pregnant women” and “scold noisy one’s children” in the public transportation. 
In order to its purpose, we focused on relationship between cooperative behavior and norm in Europe 
and East Asia of six countries. 
We conducted international survey that measured subjective evaluation of cooperative behavior and 
norms, and obtain data about environmental factors (such as announcement and bulletin) that are consid-
ered to affect the cooperative behavior from the field survey and the web site of railway company. 
Analysis results showed that announcement for urging to “yield your seat” at priority seat interrupt its 
behavior at seat other than priority seat ,and that it is effective to raise descriptive norm (awareness of the 
surrounding behavior) for encouraging to “scold noisy one’s children”. 
 
